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 ⌧ᅾ㸪ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ ࠖࡘࡲࡾࠕ࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡢどⅬ࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦ࡢ㉁ࡢ
ᨵၿࡀᅜࢆ࠶ࡆ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᩘᏛ⦅࡛ࡣ㸪ᩘᏛࢆᣦᑟࡍ
ࡿୖ࡛㸪ᡭ⥆ࡁࡸ▱㆑ࢆఏ㐩ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᩘᏛࢆࡍࡿែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡸᩘᏛ㸦ᩘᏛⓗάື㸧
ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ┠ᶆ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮡᒣ(1976)ࡣ㸪
ᩘᏛࢆᩍ࠼ࡿୖ࡛ᩍᖌࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩘᏛࢆࡍࡿ
࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺つ⠊ࢆ⏕ᚐ࡟♧ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᩍᖌ⮬㌟ࡀࡼࡾࡼࡃࠕᩘᏛࡍ
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࡜ࡇࢁࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ➹⪅ࡣ㸪ࡓࡔᩍ⛉᭩ࡢෆᐜ
ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ㐩ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ࡜ᣦᑟࡢ⟇ࢆ⦎ࡿࡇ࡜࡟␃ࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡓࠋᩘᏛ࡟࠾࠸࡚ᩍᮦ◊✲࡜ࡣ㸪ᣦᑟ⪅ࡶᏛ
⩦⪅࡜࡞ࡾ⮬ࡽᩘᏛࡋ㸪⢓ࡾᙉࡃ⪃࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪῝࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩘᏛⓗάືࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୍యఱࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪
⮬㌟ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ➹⪅⮬㌟ࡀᏛ⩦⪅࡜࡞ࡾᩘᏛࢆ⮬ࡽ
Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢᩘᏛⓗᐇ㊶ࢆ཯┬
ⓗ࡟㸪ศᯒ㸪⪃ᐹࢆ⾜࠸㸪ࡑࡇ࠿ࡽ῝࠸ᏛࡧࡢᏛ
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ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥࡅࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢ
ࡲ࡜ࡵ࡟ࡼࢀࡤ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿ῝࠸Ꮫࡧ
ࡣ㸪ࠕᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏ㸪ᩘ Ꮫⓗάື
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ࢆ⤫ྜࡋ㸪ᛮ⪃㸪ែᗘࡀኚᐜࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠶ࡿࠋ
ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡜ࡣࠕ஦㇟ࢆᩘ㔞ࡸᅗᙧཬ
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ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥࡅࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢ
ࡲ࡜ࡵ࡟࠾࠸࡚㸪ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡟ࡣḟࡢ 2ࡘࡢ
ࢧ࢖ࢡࣝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 1)ࠋ 
ձ᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍ࡢ஦㇟ࢆᩘ⌮ⓗ࡟ᤊ࠼㸪ᩘᏛⓗ
࡟ၥ㢟ࢆ⾲⌧࣭ฎ⌮ࡋ㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡋ㸪ゎỴ㐣
⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡢព࿡ࢆ⪃ᐹࡍࡿ 
ղᩘᏛࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚⤫ྜⓗ࣭Ⓨᒎⓗ࡟ᤊ࠼࡚᪂
ࡓ࡞ၥ㢟ࢆタᐃࡋ㸪ᩘᏛⓗ࡟ฎ⌮ࡋ㸪ၥ㢟ࢆゎ
Ỵࡋ㸪ゎỴ㐣⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ᴫᛕࢆᙧᡂࡋࡓࡾ
య⣔໬ࡋࡓࡾࡍࡿࠋ 
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ゎỴ㐣⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏ᪂ࡓ
࡟ᩘᏛࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢ᪂ࡋࡃࡘࡃࡽࢀࡓᩘᏛ࠿ࡽࡲࡓㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ㸪
ձղࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ゎỴ㐣⛬ࡢࢧ࢖ࢡࣝࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡼࡗ࡚㸪ࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡣ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡾ㸪ᅇࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋၥ㢟ࡀゎỴࡉࢀ࡚⤊ࢃࡾ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࡑࡇ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ᩘᏛࢆࡘࡃࡾࡔࡍࡇ࡜ࡲ࡛ࢆྵࡵ㸪
῝࠸ᏛࡧࡢࡓࡵࡢᩘᏛࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ᩘᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡣάືࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓᩘᏛࡍࡿάືࡣᅇࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋάືࡢୖ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢᛮ⪃ᵝ┦࡟ࡘ࠸
࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪ၥ࠸ࡀ㐃⥆ࡍࡿࡇ࡜㸪ゎỴࡋࡓࡇ࡜
࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜㸪ࡘࡲࡾᛮ⪃ࡀ㐃
⥆ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ῝࠸Ꮫࡧࡢ
ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᤵᴗࡣ㸪Ꮫ⩦ෆᐜ㸪Ꮫ⩦άືࡀయ⣔
໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᛮ⪃ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋᐇ㝿ࡣ㸪⏕ᚐࡣ୚࠼ࡽࢀࡓάືࡸၥ㢟ࢆ
ࡓࡔࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛㸪ࡑࢀࡽࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆぢ
ฟࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᤵᴗࡢ㐍⾜ࡶ㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡋ㸪
⤖ᯝࢆᚓࡿࡇ࡜࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪ၥ㢟ゎỴࢧ࢖ࢡࣝࡀ
ᅇࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋゝ࠸᪉ࢆኚ࠼ࢀࡤ㸪
ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࠿ࡽᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ⏕ᚐ⮬
ࡽࡀ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪ᩍᖌࡀᤵᴗ࡛⾜ࡗ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡀ㸪ၥ࠸ࡀ㐃⥆ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡀࡾࢆぢฟࡋ㸪ࡑࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⏕ᚐ
࡟ぢࡏ㸪ᛮ⪃ࡢ㐃⥆ᛶࢆಖドࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ㸪
⏕ᚐ࡟ᩘᏛࡀࢭࢡࢩࣙࣥࡈ࡜࡟ศ᩿ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜
ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
ᩍᖌࡢᙺ๭ࡣ㸪ᩘᏛࡢᩍ࠼ࡿෆᐜ࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ᛶࢆᣢࡓࡏ㸪ࡑࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⏕ᚐ࡜୍⥴࡟㎺ࡗ
࡚࠸ࡃ㸪ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑ
ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟࠾࠸࡚ᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࡢᡭ
ࡀ࠿ࡾࡶ⏕ᚐ࡟♧ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ⾜ࢃ࡞࠸
㝈ࡾࡣ㸪࠸ࡃࡽヰࡋྜ࠺άືࢆタࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡛ᩘ
Ꮫࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ⏕ᚐ࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸱 ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᩘᏛⓗᐇ㊶
 ᐇ㊶ࡋࡓ㢟ᮦ࡟ࡘ࠸ ࡚
ձᩍ⛉᭩࡛ࡢᢅ࠸
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚➹⪅ࡣ୰Ꮫᰯ➨Ꮫᖺࡢከゅᙧ
ࡢෆゅ࣭እゅࡢ࿴࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏕ᚐࡓ
ࡕࡣᑠᏛᰯ⟬ᩘ࡛᪤࡟ከゅᙧࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ
ி᭩⡠ࠕ᪂ࡋ࠸⟬ᩘࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑠᏛᰯ⟬ᩘ࡛Ꮫ
⩦ࡍࡿከゅᙧࡢᐃ⩏ࡣ㸪ࠕ୕ゅᙧ㸪ᅄゅᙧ㸪஬ゅᙧ㸪
භゅᙧ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪┤⥺࡛ᅖࡲࢀࡓᅗᙧࠖ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ┤⥺࡟ᅖࡲࢀࡓ㡿ᇦ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛ከゅᙧࡣᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ゅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡘࡢ㡬Ⅼ࠿ࡽฟ࡚࠸ࡿ
ࡘࡢ㎶ࡀࡘࡃࡿᙧࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᐃ⩏ࡢୖ࡛୰Ꮫᰯ࡛ࡣከゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࢆ
Ꮫ⩦ࡍࡿࠋゅࡢ࿴࡟㛵ࡍࡿ᥎ㄽࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⛉
᭩࡟࠾࠸࡚㸪ෆゅ࠿ࡽ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋከゅᙧࢆ
୕ゅᙧࡸᅄゅᙧ࡟ศ๭ࡋ㸪ෆゅࡢ࿴ࢆồࡵ㸪㹬ゅ
ᙧࡢሙྜࢆᖐ⣡ⓗ࡟⪃࠼㸪ෆゅࡢ࿴ࢆQ࡜
ண᝿ࡋ㸪₇⧢ⓗ࡟☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ከゅᙧ
ࡢෆゅࡢ࿴ࡀ Q࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓୖ࡛㸪
እゅࡢ࿴ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋከゅᙧࡢ㡬Ⅼࡢᩘ࡟ᑐᛂ
ࡋ࡚ෆゅ࡜እゅࡢ࿴࡛࠶ࡿᗘࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛㸪
㡬Ⅼࡢᩘ࠿ࡽෆゅࡢ࿴ࢆᘬ࠸࡚እゅࡢ࿴ࢆ
ồࡵࡿࠋQゅᙧࡢሙྜࡶྠᵝ࡟㸪QಶᗘࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡢ࡛㸪Q࠿ࡽෆゅࡢ࿴Qࢆᘬࡃ࡜
 ᗘ࡜࠸࠺್ࡀ࡛ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ከゅᙧ
ࡢእゅࡢ࿴࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࠋ
ղእゅࡢ࿴ࢆ┤ほⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
 ୕ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࡀᗘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᖹ⾜
⥺ࡢྠ఩ゅ㸪㘒ゅ࡞࡝ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ₇⧢ⓗ࡟ド᫂ࡉ
ࢀࡿࠋࡇࡢάືࡣド᫂ࡢᏛ⩦ࡢ㔜せ࡞ඛ㥑ࡅ࡜࡞
ࡿࠋ₇⧢ⓗ࡞ド᫂ࢆࡶࡗ࡚୕ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࡀ
 ᗘ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࡀ㸪⏕ᚐࡓࡕ
ࡣࡇࢀ࡛୕ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶᗘ࡜࡞
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
୰ᓥࡣ㸪୕ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࡀࡇࡢࡼ࠺࡟
ᐇドࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ⏕ᚐࡓࡕ࡟␲ၥࡀṧࡽ࡞࠸ࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡣ㸪ࠗࠕ ࡯ࢇ࡜
࠺࡟ࢃ࠿ࡗࡓ㸟㸟࠘࡜࠸࠼ࡿࡢࡣ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚
ࡼࡾ᰿ᮏⓗ࡞㸪⮬ศࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂࡛ࡣ␲࠺వᆅࡢ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀࡽࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪ㄝ࡛᫂ࡁࡓ࡜ࡁ࡛࠶
ࢁ࠺ࠖࠋ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪୕ゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࢆ୍࿘ࡢ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨  ྕ


᪉ྥ㌿᥮ࡢどⅬ࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ␲࠺వᆅࡢ࡞࠸ㄝ
᫂ࡢ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞౛࡟
ࡼࡗ࡚୕ゅᙧࡢእゅ㸪ෆゅࡢ࿴ࡢ್ࢆồࡵ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡣ㸪₇⧢ⓗ࡞᥎ㄽࡸド᫂ࡢព⩏ࢆࡲࡔᏛ⩦ࡋ
࡚࠸࡞࠸⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾㄆࡵࡸࡍ࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡿ
࡜㏙࡭㸪ࠗ࡯ࢇ࡜࠺࡟ࡍࡗࡁࡾࡋࡓ㸟㸟 ࡜࠘ឤࡌࡿ
࡜ࡇࢁࡲ࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜
ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩࡛ࡣෆゅ࡜እゅࡢ࿴ࡀᗘ࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ౑ࡗ࡚㸪 ᗘ࠿ࡽෆゅࢆᘬ࠸ࡓ㒊ศࢆእゅ࡛
࠶ࡿ࡜᥎ㄽࡋ࡚እゅࡢ࿴ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪እ
ゅࡢ࿴ࡀᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ┤ほⓗ࡟ㄆࡵࡿࡇ࡜
ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋከゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡀᗘ࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆ┤ほⓗ࡟ㄆࡵࡿᏛ⩦άືࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᩍ⛉
᭩࡛ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋከゅᙧࡢ㎶ୖ࡟㖄➹
ࢆ⨨ࡁ㸪㎶࡟ἢࡗ࡚㖄➹ࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㡬Ⅼࡢ
㒊ศ࡛㖄➹ࡣఱᗘᅇ㌿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ㸪ከゅᙧࡢ
ࡑࡢ㡬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿእゅࡢゅᗘࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ከゅ
ᙧࢆ୍࿘ࡉࡏࡿ࡜㖄➹ࡣఱᗘᅇ㌿ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ
ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪୎ᗘ  ᅇ㌿ ᗘࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢάື࡟ࡼࡗ࡚ከゅᙧࡢእゅࡢ࿴
ࡀᗘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┤ほⓗ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪
ูࡢάືࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ᆅ
㠃࡟ከゅᙧࢆᥥࡁ㸪ࡑࡢ㎶ࡢୖࢆṌࡁ㡬Ⅼ࡛ࡑࢀ
ࡒࢀྥࡁࢆኚ࠼࡚㐍ࡳከゅᙧࢆ୍࿘ࡍࡿ࡜࠸࠺ά
ື࡛࠶ࡿࠋࡇࡢάືࡶ㖄➹ࡢάື࡜ྠᵝ㸪ከゅᙧ
ࡢ㎶࡟ἢࡗ࡚ከゅᙧࡢ࿘ࡾࢆ୍࿘ࡍࡿࡇ࡜࡛እゅ
ࡢ࿴ࢆ┤ほⓗ࡟⌮ゎࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ඛ⾜◊✲ࡢὶࢀ࠿ࡽ㸪୍⯡࡛ࡣෆ
ゅࡢ࿴࠿ࡽእゅࡢ࿴࡜࠸࠺㡰ᗎ࡛᥎ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ࠕእゅࡢ࿴࠿ࡽෆゅࡢ࿴ࢆồ
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࡢࡶ࡜
⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪௒ᖺᗘぢᏛࡋࡓᤵᴗ࡛ᫍᙧ
ከゅᙧࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋぢᏛࡋࡓᤵᴗ
࡛ࡣ㸪ᫍᙧከゅᙧࡢඛ➃ࡢゅࡢ࿴ࢆồࡵࡿồࡵ᪉
ࢆ㸪ᅗᙧࡢ✀㢮ࡈ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚ヰࡋྜ࠺ෆᐜ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽ㸪ᫍᙧከゅᙧ࡟ࡶྠࡌࡼ࠺࡞⪃
ᐹࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿⪃࠼ࡓࠋ
ከゅᙧࡢゅࡢ࿴࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
 ձከゅᙧࡢゅࡢ࿴ࢆồࡵࡿ
ከゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࢆ㸪እゅࡢ࿴࠿ࡽồࡵࡿࡓࡵ
࡟㸪ࡲࡎከゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡀᗘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ
ㄆࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋእゅࢆ㸪ከゅᙧࡢ㎶ࢆᘏ
㛗ࡋࡓ┤⥺࡟ἢࡗ࡚࡛ࡁࡿእഃࡢゅ࡜ࡋ㸪ከゅᙧ
ࢆᢡࢀ⥺ࡀࡘࡃࡿᅗᙧ࡜ぢࡓ࡜ࡁ࡟㸪㛢ࡌ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ከゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡣᗘ࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࢆྠ᫬࡟ㄆࡵࡿࡼ࠺ᐃ⩏ࡋࡓࠋ
୕ゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡀᗘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㸪᥎ㄽ
ࢆ⏝࠸ࡎ┤ほⓗ࡟ㄆࡵࡓᚋ࡟㸪ෆゅࡢ࿴ࢆồࡵࡿࠋ
୕ゅᙧࡣ㸪ࡘࡢゅ࠶ࡓࡾ࡟ࠋᗘࡀࡘ࡛ࡁࡿ
࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡶᅗᙧࢆぢ࡚┤ほⓗ࡟
ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋෆゅ㸩እゅ㸻 ᗘ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㸪ෆゅࡢ࿴㸩እゅࡢ࿴㸻
 ࡜࠸࠺ᘧࡀ࡛ࡁ㸪ෆゅࡢ࿴㸻㸫 ࡛
ồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ෆゅࡢ࿴ࡣ㸪㸫㸻
࡛㸪ᗘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿᅗࠋ

ᅗ
ᅄゅᙧ㸪஬ゅᙧ࡜ゅࡢᩘࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡁ㸪㹬ゅᙧ
ࡢෆゅࡢ࿴ࢆồࡵࡿࠋ
㹬ゅᙧࡢሙྜ እゅࡢ࿴ࡣ  ᗘ㸪 ᗘࡣ㹬ಶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ෆ
ゅࡢ࿴㸩ᗘ㸻
㹬ࡼࡾ㸪ෆゅࡢ࿴ࡣ㹬㸫
࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୕ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࡀᗘ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶከゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࢆồࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㹬ゅᙧࡢሙྜ࡛ࡶ┤ほⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡔࡅࢆ౑ࡗ࡚᥎ㄽࡋ㸪ෆゅࡢ࿴ࢆᑟࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղϸᫍᙧ࡟ࡘ࠸ ࡚
 ෆゅࡢ࿴ࢆእゅࡢ࿴࠿ࡽᑟࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠿
࡜࠸࠺ྠࡌ᥎ㄽࢆᫍᙧ࡛ࡶ⪃࠼ࡿࠋࡲࡎᏛ⩦⪅ࡣ
ᫍᙧࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᫍᙧࢆ࠿࠸࡚ࡳࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡢࡣ㸪ゅࡀ 5ࡘฟ࡚࠸ࡿ
ᫍᙧ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᫍᙧ5 ゅᙧ࡜࿧ࡪ࡜ࡍࡿࠋ
ࠕ㐪࠺ᫍᙧࡶ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࡢࡶ
࡜㸪௚ࡢᫍᙧࡶసᅗࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋᫍᙧࡀ࠺
ࡲࡃసᅗ࡛ࡁ࡞࠸ኻᩋࢆ⤒㦂ࡋࡓࡾ㸪⡆༢࡟࠿ࡅ
ࡓᫍᙧ 5ゅᙧࡢᙧࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡸᥥࡁ᪉ࢆ᣺ࡾ
㏉ࡗࡓࡾࡍࡿẁ㝵ࢆ⤒࡚㸪Ⅼࡢᩘ࡜Ⅼࡢ⤖ࡧ᪉࡟
ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿᫍᙧࡀỴࡲࡿࡇ࡜㸪ᫍᙧࡢ୰࡟ࡣ୍
➹ᥥࡁ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪ᫍᙧከゅᙧࢆḟࡢࡼ࠺࡟
ᩚ⌮࡛ࡁࡿ(⾲ 1)ࠋࡇࡇࡼࡾᫍᙧࢆ㸪㡬Ⅼࡢᩘ࡜Ⅼ
ࡢ⤖ࡧ᪉࡟ࡼࡾ༊ูࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 

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⾲㸬ᫍᙧከゅᙧࡢศ㢮୍㒊

 Ϲᫍᙧࡢゅࡢ࿴࡟ࡘ࠸࡚
 ᫍᙧࢆ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛㸪እゅ࣭ෆゅ
ࡢ࿴࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥎ㄽࢆ⾜࠺ࠋ
ᫍᙧ 5ゅᙧ࡛⪃࠼ࡿ࡜㸪ᅗࡢ㒊ศࢆᫍᙧ஬ゅᙧࡢ
ඛ➃ෆゅ(ͤᮏ◊✲࡛ࡣࡑ࠺࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ)࡜ࡋ
ࡓ࡜ࡁ㸪ඛ➃እゅ( )ͤࡣḟࡢ 5࠿ᡤ࡟࡞ࡿ࡜ࡳࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(ᅗ 3)ࠋࡇࡢ5࠿ᡤࡢゅࡢ࿴࠿ࡽ⪃
࠼ࡿࠋእゅࡢ࿴ࡣ 2ᅇ㌿ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ 720ᗘ࡛
࠶ࡿࠋᐃつࢆᅇࡋ࡚☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ᫍᙧ࡛ࡣ࡞࠸ከゅᙧࡣእゅࡀ୍ᐃࡔࡗࡓࡢ࡛㸪
ࠕྠࡌࡼ࠺࡟⪃࠼࡚ᫍᙧࡢከゅᙧࡶඛ➃እゅࡀ୍
ᐃ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ண᝿ࡀ❧࡚ࡽࢀ
ࡿࠋ᭦࡟㸪ࠕඛ➃እゅࡢ࿴ࡀⅬࡢ⤖ࡧ᪉࡟ࡼࡗ࡚
୍ᐃ࡛࠶ࢀࡤ㸪ඛ➃ෆゅࡢ࿴ࡣ㹬ࡢᘧ࡟୍⯡໬࡛
ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ண᝿ࡶ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ
࡟ࡣ㸪1Ⅼ࡜ࡤࡋࡢᫍᙧ㹬ゅᙧࡢඛ➃እゅࡀ 720
ᗘ(1804)࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽඛ➃ෆゅࡢ࿴ࡣ㸪
180(n-4)࡛ồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ண᝿࡜࡞ࡿࠋ 
 
ᅗ. 
ඛ࡯࡝ࡢண᝿ࡢጇᙜᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
࡝࠺ࡋ࡚ 1 Ⅼ㣕ࡤࡋ࡛࡛ࡁࡿከゅᙧࡢእゅࡣ 720
ᗘ୍࡛ᐃ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺᰿ᣐࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
ᵓ㐀࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪1Ⅼ㣕ࡤࡋࡢᅗᙧࡣ㸪୰࡟ 0
Ⅼ㣕ࡤࡋࡢከゅᙧࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪1 ࡘࡢ㎶࡟ᑐᛂ
ࡋ࡚୕ゅᙧࡀእഃ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿᵓ㐀ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ (ᅗ 4)ࠋ 
ᫍᙧࡢඛ➃እゅࡢ኱ࡁࡉࡣ㸪ඛ➃ࡢ୕ゅᙧࡢෆ
ゅ㸦ඛ➃ࡢゅࡲࡓࡣ㸪ඛ➃௨እࡢ 2ゅ㸧ࡢ኱ࡁࡉ
࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࠋࡲࡓ㸪୕ゅᙧࡢ㎶ࡣ㸪୰ࡢከゅ 
 
ᅗ
ᙧࡢ 2ࡘࡢ㎶ࢆᘏ㛗ࡋࡓ⥺࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
୕ゅᙧࡢඛ➃ࡢゅ௨እࡢෆゅࡣ㸪୰ࡢከゅᙧࡢእ
ゅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ୰ࡢከゅᙧࡢእゅࡢ
࿴ࡀ୕ゅᙧࡢෆゅ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ୕ゅᙧࡢ୧ഃ
ࡢෆゅࡢ࿴ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪እゅࡢ࿴ࡀ 2ࡘ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࡢ (࡛ᅗ 5)㸪እゅࡢ࿴2㸪ࡘࡲࡾ 360ᗘ
2࡛ 720ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୕ゅᙧࡢ 1ࡘࡢእゅ
ࡣ㸪ࡑࢀ࡜㞄ࡾྜࢃ࡞࠸ࡩࡓࡘࡢෆゅࡢ࿴࡟➼ࡋ
࠸ࡢ࡛ඛ➃እゅࡢ࿴ࡶ 720 ᗘ࡟࡞ࡿࠋ 
 
ᅗ㸬
እゅࡀ୍ᐃ࡛ 720 ᗘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㸪1 Ⅼ㣕ࡤࡋ
࡛ࡣㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪እゅࡢ࿴ࡀ 180㹫
୍࡛ᐃ࡞ࡽࡤ㸪nゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࡣ 180㸦㹬㸫㹫㸧
࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀண᝿࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾ㸪
እゅࡢ࿴ࡀࢃ࠿ࢀࡤෆゅࡢ࿴ࡶࢃ࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀᫍᙧ࡛ࡶゝ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
1 Ⅼ㣕ࡤࡋ࡛࡛ࡁࡿᫍᙧ࡛ࡣእゅࡢ࿴ࡀ୍ᐃ࡞
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ḟࡣ 2Ⅼ㣕ࡤࡋ࡛࡛ࡁࡿ
ᫍᙧ࡛ࡣእゅࡢ࿴ࡣ୍ᐃ࡟࡞ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼
ࡿࠋᵓ㐀࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪2 Ⅼ㣕ࡤࡋࡢᫍᙧࡢ୰࡟
ࡣ 1Ⅼ㣕ࡤࡋࡢᫍᙧࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢࡘࡅࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡢእഃ࡟୰ኸࡢከゅᙧࡢෆゅࡢᑐ㡬ゅࢆ
ෆゅ࡟ࡶࡘᅄゅᙧࡀ㸪ゅࡢᩘࡪࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ(ᅗ 6)ࠋ 
ゅࡢᩘࡪࢇᅄゅᙧࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᅄゅᙧ
ࡢෆゅࡢ࿴ࡀ360ᗘ㹬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ᅄゅᙧࡢඛ➃ࡢゅࢆ 2ࡘ㣕ࡤࡋከゅᙧࡢෆゅ࡜ࡍ
ࡿ࡜㸪ෆゅ㸩୰ኸࡢከゅᙧࡢෆゅࡢᑐ㡬ゅ㸩ᅄゅ
ᙧࡢ 2ࡘࡢෆゅ㸻360ᗘ࡜࡞ࡿࠋ 
ᅄゅᙧࡢ 2ࡘࡢෆゅࡣ㸪ᅄゅᙧࡢෆഃ࡟࠶ࡿ 1 
ࡘ㣕ࡤࡋከゅᙧࡢእゅ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋඛ࡯
࡝㸪1ࡘ㣕ࡤࡋከゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡣ 720ᗘ࡛࠶ࡿ 
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨  ྕ


 
ᅗ㸬
࡜ㄆࡵࡓࠋࡑࢀࡀ 2ࡘ࠶ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࡛㸪7202㸻ᅄゅᙧࡢ 2ࡘࡢෆゅࡢ࿴࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪2ࡘ㣕ࡤࡋከゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࡣ㸪 
360㹬㸫0ࡘ㣕ࡤࡋࡢෆゅࡢ࿴㹹180㸦n-2㸧㹻-720
2࡜࠸࠺ᘧ࡛ồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ᘧኚᙧࡍࡿ࡜ 360n-180(n-2)-7202 
=360n-180(n-2)-1808 
=180(2n)-180(n-2)-180(8) 
=180(n-6) 
ෆゅࡢ࿴㸩እゅࡢ࿴㸻180㹬࡛࠶ࡿࡢ࡛እゅࡣ㸪
1806୍࡛ᐃ࡜࡞ࡿࠋ2Ⅼ㣕ࡤࡋ࡛࡛ࡁࡿከゅᙧ
ࡢእゅࡶ୍ᐃ࡜ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
1 Ⅼ㣕ࡤࡋࡍࡿ࡜୰࡟ 0 Ⅼ㣕ࡤࡋࡢᅗᙧࡀ࡛ࡁ
ࡿ㸪2 Ⅼ㣕ࡤࡋࡍࡿ࡜୰࡟ 1 Ⅼ㣕ࡤࡋࡢᅗᙧࡀ࡛
ࡁࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞᥎ㄽࢆ㸪3Ⅼ㣕ࡤࡋࡢ᫬㸪4Ⅼ
㣕ࡤࡋࡢ᫬㸪࡜㣕ࡤࡍⅬࡢᩘࢆቑࡸࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸
ࡃ࡜㸪a Ⅼ㣕ࡤࡋࡢ࡜ࡁࡣ୰࡟ a-1 Ⅼ㣕ࡤࡋࡢᅗ
ᙧࡀ࡛ࡁࡿ࡜ண᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢண᝿ࡀ
ጇᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࢀࡤ㸪Ⅼࡢ⤖ࡧ᪉
࡟ࡼࡗ࡚እゅࡀ୍ᐃ࡟Ỵࡲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ 
ճ ≉ู࡞ᅗᙧࡢゅࡢ࿴࡟ࡘ࠸࡚
 ୕ゅᙧࡸᅄゅᙧ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓከゅᙧ࡜㸪ᫍᙧࡢ
ゅࡢ࿴࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡁࡓࡀ㸪ྠࡌᅄゅᙧࡢ୰࡟
ࡶ㸪ࡘࡢゅࡀ࡬ࡇࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡞ᅄゅᙧࡸ㸪ᮏ
ࡢ┤⥺ࡀ஺ࢃࡗ࡚࠸ࡿᅄゅᙧ࡞࡝ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᅗᙧࡶᅄゅᙧ࡜࿧࡭ࡿࡢ࠿ࠋᅄゅᙧ࡜࿧
ࢇࡔ࡜ࡋ࡚㸪ෆゅ࡜እゅࡢ㛵ಀࡣ௒ࡲ࡛࡜ྠࡌࡼ
࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ᅗࠋ

ᅗ
ᐃ⩏࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅗᙧࡀఱከゅᙧ࠿㸪ෆゅ࡜እゅ
ࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡓࡿ㒊ศ࡞ࡢ࠿ࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏࡓᚋ㸪
ᅗᙧࡢእゅࢆồࡵࡿ࡜㸪พከゅᙧࡢ୰࡟ࡣእゅࡢ
୰࡟㸪ྥࡁࡀ㏫࡟࡞ࡿゅࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋእゅࡢ࿴ࢆṇ☜࡟⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ゅ࡟ṇ㈇ࡢ
ྥࡁࢆࡘࡅࡿᚲせᛶࡀฟ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ඛ➃ࡢ
እゅࡢྥࡁࢆṇࡢྥࡁ࡜ࡋࡓ࡜ࡁ㸪ෆ㒊ࡢእゅࡢ
ྥࡁࢆ㈇ࡢྥࡁ࡜ࡋ࡚እゅࡢ࿴ࢆ⪃࠼ࡿࠋእゅࡢ
࿴ࢆồࡵࡿ࡜㸪ᗘ࡟࡞ࡿࠋ
୍㒊ศࡀพࢇ࡛࠸ࡿᅄゅᙧࢆพᅄゅᙧ࡜ࡳࡿࡼ
࠺࡟㸪ඛ࡯࡝㆟ㄽࡋࡓᫍᙧࢆぢ┤ࡍࠋඛ➃࡟ࡘ
ࡢゅࡀ࠶ࡿᫍᙧࡣ㸪พ༑ゅᙧ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪
ෆゅ࡜እゅࡢ఩⨨ࡶኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋᫍᙧゅᙧ࡜
ࡳ࡚࠸ࡓሙྜ㸪ࡇࡢᅗᙧࢆᮏࡢ┤⥺࡟ࡼࡗ࡚࡛
ࡁࡿᅗᙧ࡜ࡳ࡚࠾ࡾ㸪ඛ➃ࡢࡘࡢゅࢆෆゅ࡜ࡋ
࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪พ༑ゅᙧ࡜ࡳࡿሙྜ
ࡣᫍᙧࡢ㍯㒌࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ෆゅࡀಶ
Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿᅗࠋ

ᅗ㸬
พ༑ゅᙧ࡜ぢࡓሙྜࡢእゅࡢ࿴ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ᫍᙧゅᙧ࡜ぢࡓ࡜ࡁࡢእゅࡢ࿴ࡣᗘ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋぢ᪉ࡣኚࢃࡗࡓࡀ㸪ྠࡌᅗᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡣ
ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪ྠࡌࡃᗘ࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋඛ࡯࡝ࡢ᥎ㄽ࡛ᫍᙧゅᙧ࡜ぢࡓᅗᙧࢆ㸪พ
༑ゅᙧ࡜ぢࡓ᫬ࡢእゅࡢ࿴ࢆồࡵ࡚࠸ࡃࠋพ༑ゅ
ᙧ࡜ぢࡓሙྜࡢእゅ࡟ࡣ㸪ඛ➃ࡢෆゅࡢእゅࡶྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᫍᙧゅᙧࡢእゅࡶྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ඛ➃ࡢෆゅࡢእゅࡢ࿴ࡣᗘ࡜࡞ࡿࠋ
⥆࠸࡚㸪༑ゅᙧࡢෆ㒊࡟࠶ࡿእゅ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡘࡢእゅࡢྥࡁࡣ㸪ඛ➃ࡢゅࡢእゅࡢྥࡁ
࡜ࡣ㏫᪉ྥ࡛࠶ࡿࠋෆ㒊ࡢእゅࡢ఩⨨ࢆぢ┤ࡋ࡚
ࡳࡿ࡜㸪୰ኸ࡟࠶ࡿ஬ゅᙧࡢእゅ࡟࠶ࡓࡿ㒊ศ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠋ஬ゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡣᗘ࡛
࠶ࡿࠋゅ࡟ṇ㈇ࡢྥࡁࢆࡘࡅ࡚እゅࡢ࿴ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜㸪ඛ➃ࡢእゅ㸩ෆ㒊ࡢእゅ㸻 
 ࡜࡞ࡾ㸪⤖ᯝ㸪พ༑ゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡣ
ᗘ࡜࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪พᅄゅᙧ࡜พ༑ゅᙧࡢእゅ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ண᝿ࡀ࡛ࡁࡿࠋพከゅᙧ࡟ࡣ
พพࢇ࡛࠸ࡿ㒊ศࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪พࢇ࡛࠸ࡿ㒊
ศࡢእゅࡢྥࡁࡀ㏫ࡢྥࡁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜㸪ゅ࡟ྥࡁ࡜࠸࠺ᐃ⩏ࢆ୚࠼㸪พࡢ㒊ศࡢእゅ
ࢆ㈇ࡢྥࡁ࡜ࡍࡿ࡜㸪㍯㒌ࢆ࠿ࡓ࡝ࡗ࡚ᅗᙧࢆㄆ
㆑ࡍࡿሙྜ࡟㝈ࡾእゅࡢ࿴ࡀᗘ࡜⤫୍ⓗ࡟ࡳ
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ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

㸲 ศᯒ࡜⪃ᐹ
㸱࡛⪃࠼࡚ࡁࡓᩘᏛࡢᐇ㊶ࡢ㐣⛬࡛㸪➹⪅ࡣఱ
ࢆၥ࠸㸪ఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆศᯒࡍࡿࠋ
ᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿሙ㠃
ᩘᏛⓗᐇ㊶࠿ࡽ㸪ᩘᏛࡢෆᐜࡀࡼࡾ㐍ࢇࡔẁ㝵
࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡃሙ㠃㸪ࡘࡲࡾᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿ
ሙ㠃ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪኱ࡁࡃḟࡢࡘࡢሙ㠃
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㻝㻌 ୕ゅᙧ䛷⪃䛘䛯ᚋ䠈௚䛾ᅗᙧ䛷䜒⪃䛘䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹ከゅᙧ䜢୍
⯡໬䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ሙ㠃㻌
㻞㻌 ᅄゅᙧ䜔஬ゅᙧ䛺䛹䛾ከゅᙧ䛷ゝ䛘䛯䛾䛷䠈ᫍᙧ䛷䜒⪃䛘䜘䛖䛸
䛧䛶䛔䜛䚹ᅗᙧ䛾⠊ᅖ䜢ᫍᙧ䛻䜎䛷ᣑᙇ䛧䛶䛔䜛ሙ㠃㻌
㻟㻌 Ⅼ䛾⤖䜃᪉䛻䜘䛳䛶ኚ䜟䜛ᫍᙧ䛾ᵓ㐀䜢య⣔໬䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛
ሙ㠃㻌
㻠㻌 ከゅᙧ䜢ฝᆺ䛸พᆺ䛷༊ู䛧䛶ከゅᙧ䛾⠊ᅖ䜢ᗈ䛢䛶⪃䛘䜘䛖䛸
䛧䛶䛔䜛ሙ㠃㻌
 ࠿ࡽ  ࡢὶࢀ࡛ᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡿ㐣⛬࡛➹⪅
ࡣከࡃࡢၥ࠸ࡸ␲ၥ㸪ண᝿ࢆ❧࡚࡞ࡀࡽ᥎ㄽࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨᒎࡢ⪃࠼ࡢ≉ᚩࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪 ࠿ࡽ  ࡟ࢃࡓ
ࡗ࡚㸪୕ゅᙧ㸪㹬ゅᙧ㸪ᫍᙧ㹬ゅᙧ㸪พከゅᙧ࡜㸪
ࡔࢇࡔࢇ⪃࠼࡚࠸ࡿᅗᙧࡢ⠊ᅖࡀᣑᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡢᅗᙧࡢෆゅࡢ࿴㸪እゅࡢ
࿴࡛࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ᅗᙧࡢ⠊ᅖࢆᗈࡆ࡚㸪࡞ࡿ࡭ࡃ
ከࡃࡢ✀㢮ࡢከゅᙧࡢሙྜ࡛࡝࠺࡞ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚᥎ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪➹⪅ࡣࡇࡢᐇ㊶ࢆ⾜࠺ୖ࡛㸪
ᅗᙧࡢ⠊ᅖࢆᣑᙇࡋ㸪࡞ࡿ࡭ࡃᗈ࠸⠊ᅖ࡛ゅࡢ࿴
ࡢ㛵ಀࢆ୍⯡໬ࡸయ⣔໬ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺≺࠸ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ≺࠸ࡀ࡞ࡅࢀࡤࡇࡇࡲ࡛ᅗᙧࡢ⠊ᅖ
ࢆᣑᙇࡋ࡚⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋࡼࡗ
࡚㸪Ⓨᒎࡢዎᶵࡣ⤫ྜ໬㸪య⣔໬ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺㢪
࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽゼࢀࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡑ࠺ࡔࠋ
ᖐ⣡ⓗᡭ⥆ࡁ࡜సᅗ
ᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃
ࡸ᥎ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ࣏ࣜ࢔ࡣ㸪ⴭ
᭩ࠕᖐ⣡࡜㢮ẚࠖࡢ୰࡛㸪ᩘᏛࡢ◊✲ࡢ୰࡛ࡣᖐ
⣡ⓗᡭ⥆ࡁࡢ౛ࡀከࡃぢฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋᖐ⣡ⓗᡭ⥆ࡁࡣ୍⯡࡟ḟࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚
࠸ࡃࠋ
ձ䜂䛸䛴䛾᥎ 䜢⪃䛘䛴䛟㻌
ղ┿䛷䛒䜛䛛ㄗ䜚䛷䛒䜛䛛䜢ぢฟ䛭䛖䛸䛴䛸䜑䜛㻌
ճ䛥䜙䛻ከ䛟䛾≉ู䛺ሙྜ䜢ㄪ䜉䛯㻌
մㄪ䜉䜙䜜䛯䛩䜉䛶䛾౛䛻䛴䛔䛶⤖ᒁ᥎ 䛜┿䛷䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙
䛛䛻䛺䛳䛯㻌
յ᥎ 䛻ᑐ䛩䜛䜟䜜䜟䜜䛾ಙ㢗䛜䜎䛧䛯㻌
ᖐ⣡ⓗᡭ⥆ࡁ࡟ࡣ㸪➨୍ẁ㝵࡜ࡋ࡚ほᐹࡸᐇ㦂ࢆ
㏻ࡋࡓ஦ᐇ࡟ᇶ࡙࠸࡚஦㇟ࢆண᝿ࡍࡿࠕᬯ♧ⓗ᥋
ゐ 㸪ࠖ➨஧ẁ㝵࡟ண᝿ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡼࡃㄪ࡭㸪ព࿡ࢆ
᫂░࡟ࡘ࠿ࡶ࠺࡜ࡍࡿࠕᨭᣢⓗ᥋ゐࠖࡀ࠶ࡿࠋண
᝿ࡋࡓ஦㇟ࡀ┿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ୍⯡ᛶࡣ♧ࡍࡇ࡜࡟
ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ᬯ♧ⓗ᥋ゐ࠿ࡽᨭᣢⓗ᥋ゐࢆ
⤒࡚᥎ ࡀ┿࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ಙ㢗ᛶࡀቑࡋ
࡚࠸ࡃࠋ
௒ᅇࡢᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪ࡇࡢᬯ♧ⓗ᥋ゐ࡜ᨭ
ᣢⓗ᥋ゐࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ➹
⪅ࡣࡇࡢᐇ㊶ࢆࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾఱᗘࡶᅗᙧࢆసᅗࡋ
ࡓࠋ୺࡟ᫍᙧࡢసᅗ࡛࠶ࡿࠋసᅗࡢ┠ⓗࡣ㸪ᫍᙧ
࡟ࡁࡲࡾࡀぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸࠿㸪ᙧࡀඹ㏻࡜࡞ࡿ᮲௳
ࡸ㸪ࡁࡲࡾࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ᬯ
♧ⓗ᥋ゐࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓసᅗ࡜⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋከࡃࡢసᅗࡢ⤒㦂࠿ࡽ㸪➹⪅ࡣⅬ
ࡢᩘ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿᫍᙧࡀ࠿ࢃࡿࡇ࡜㸪Ⅼࡢᩘࡀ
ྠࡌ࡛ࡶⅬࡢ⤖ࡧ᪉Ⅼࡢ㣕ࡤࡋ᪉ࡢࡼࡗ࡚࡛ࡁ
ࡿᫍᙧࡀኚࢃࡿࡇ࡜ࢆண᝿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢண᝿ࡋ
ࡓ஦㇟ࡀᮏᙜ࡟ṇࡋ࠸࠿㸪ࡲࡓ෌ࡧᵝࠎ࡞Ⅼࡢᩘ
࡜Ⅼࡢ㣕ࡤࡋ᪉࡛ᫍᙧࢆసᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᨭ
ᣢⓗ᥋ゐࢆ⾜࠺ጼ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ౛ࡢ
ࡼ࠺࡞ጼࡣ௚࡟ࡶከࡃࡢሙ㠃࡛ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡼࡗ࡚㸪ᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᬯ♧ⓗ
᥋ゐ࡜ᨭᣢⓗ᥋ゐࡣఱᗘࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࡇࡇ࡛ࡣᬯ♧ⓗ᥋ゐࡸᨭᣢⓗ
᥋ゐࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪సᅗࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁࡃ㛵ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᬯ♧ⓗ᥋ゐࡸᨭᣢⓗ᥋ゐࡀ㸪సᅗࡢ┠
ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪సᅗࡍࡿᚲせឤࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ᩘᏛⓗ᥎ㄽࡢどⅬ
 ➹⪅ࡢᛮ⪃࡛ࡣ㸪ᖐ⣡ⓗ࡞᥎ㄽ㸪㢮ẚⓗ࡞᥎ㄽ㸪
₇⧢ⓗ࡞᥎ㄽࡢᩘᏛⓗ᥎ㄽࢆఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀ
ࡽᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᩘᏛࡢⓎᒎ࡜ᩘᏛⓗ᥎
ㄽࡀ࡝࠺㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡍࡿࠋ
ᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࠕⓎぢࡋࡓᛶ㉁࠿ࡽ஦
㇟ࢆ୍⯡໬ࡍࡿ࡜ࡇ࠺࡞ࡾࡑ࠺ࡔࠖࠕ⪃࠼ࡓᅗᙧ࡜
ྠࡌࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࡇࡢࡼ࠺࡞ண᝿ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜
࠸࠺ࡼ࠺࡞ᖐ⣡ⓗ࡞᥎ㄽࡸ㢮ẚⓗ࡞᥎ㄽࡀ౑ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᖐ⣡ⓗ᥎ㄽ࡜㢮ẚⓗ᥎ㄽࡢ
㐪࠸ࡣ㸪ᖐ⣡ⓗ᥎ㄽࡀ஦㇟ࡢ୍⯡ᛶࢆ᥎ㄽࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ㸪㢮ẚⓗ᥎ㄽࡣࡘ௨ୖࡢ␗࡞ࡿࡶ
ࡢ࡟㢮ఝᛶࢆぢฟࡋྠࡌ࡜ࡳࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࠕ୕ゅᙧᅄゅᙧࡢࡼ࠺࡞ከゅᙧࡢእゅࡢ
࿴ࡀ୍ᐃ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᫍᙧከゅᙧ࡛ࡶእゅ
ࡢ࿴ࡀ୍ᐃ࡟࡞ࡽ࡞࠸࠿ࠖࠋࡢண᝿ࡀࡓ࡚ࡽࢀࡓ࠶
࡜㸪ண᝿ࡀᡂࡾ❧ࡘ࡜௬ᐃࡋ࡚ᫍᙧQゅᙧࡢሙྜ
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


ࡢෆゅࡢ࿴ࢆᖐ⣡ⓗ࡟᥎ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᐇ㊶ࡢ
୰࡛ぢࡽࢀࡓࠋᖐ⣡ⓗ᥎ㄽࡸ㢮ẚⓗ᥎ㄽ࡟ࡼࡗ࡚
ண᝿ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪₇⧢ⓗ࡞᥎ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ጇᙜᛶ㸪
୍⯡ᛶࡀಖドࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ஦౛ࡣ₇⧢ⓗ
᥎ㄽࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃண᝿ࡀ㐃㙐ࡋ࡚࠸ࡿ౛࡜
ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ண᝿ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡍࡄ
₇⧢ⓗ࡟♧ࡍ࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ண᝿
ࡀ㐃㙐ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡲࡓ᫬࡟ࡣࡑࡢண᝿ࡀ⬺⥺ࡋ࡞
ࡀࡽᩘᏛࡀࡦࢁࡀࡾ㸪Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ぢ᪉ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡜᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ
 ➹⪅ࡣ㸪᥎ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ၥ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࢆ⪃࠼ࡓࡽࡼ࠸ࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ
࡞ࡾ㸪ᛮ⪃ࡀ⾜ࡁワࡲࡿࡇ࡜࡟㐼㐝ࡋࡓࠋᩘᏛࢆ
Ⓨᒎࡉࡏࡿሙྜ࡟㝈ࡽࡎ㸪┠ࡢ๓ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍ
ࡿࡓࡵ࡟࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡾᛮ⪃
ࡀ೵Ṇࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᏛ⩦⪅࡟ࡣࡼࡃ࠶
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
⪃࠼ࡀ⾜ࡁワࡾ㸪᥎ㄽࡀ㐍ࡲ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࡢ࡜
ࡁ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ✺◚ཱྀ࡜࡞ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺
♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ➹⪅ࡀࡲࡎ⾜ࡁワࡗࡓ
ࡢࡣⅬ㣕ࡤࡋᫍᙧゅᙧࡢඛ➃ࡢෆゅࡢእゅࡢ
࿴࡟ࡘ࠸࡚₇⧢ⓗ࡟᥎ㄽࡍࡿࡓࡵ࡟ᅗᙧࡢᵓ㐀ࢆ
⪃࠼ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋᛮ⪃ࡢᵝ┦ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ඛ➃እゅ࡜㞄ࡾྜࢃ࡞࠸ࡘࡢෆゅ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠋ
࣭ࡸࡗࡥࡾࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ぢ᪉ࢆኚ࠼ࡽࢀ࡞࠸࠿ࠋ
ぢ࣭᪉ࢆኚ࠼ࡿ࡜㸪୕ゅᙧࡢඛ➃ࡢእゅ࡟㞄ࡾྜࢃ࡞࠸஧ࡘࡢෆ
ゅࡣࡑࢀࡒࢀ஬ゅᙧࡢෆゅࡔࠋ
࣭஬ゅᙧࡢእゅࡀࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ㸪
㸻࡛ᗘࠋ
࣭ᅗᙧࡢᵓ㐀࠿ࡽࡶ₇⧢ⓗ࡟ᗘ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
➹⪅ࡣ୕ゅᙧࡢࡘࡢෆゅ࡟ࡘ࠸࡚㸪ぢ᪉ࢆኚ
࠼ࡿࡇ࡜࡛⾜ࡁワࡲࡾࢆ✺◚ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡢ
ࡶࡢࢆ㸪 㠃࡛ぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅗᙧࡢᵓ㐀ࡀ᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪஦㇟ࢆከ㠃ⓗ࡟ぢࡿ
ぢ᪉ࡶၥ㢟ゎỴ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࡦ࡜ࡘࡢࡶࡢࢆከ㠃ⓗ࡟ぢࡿࡇ࡜࡟㞴ࡋࡉ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࡇࡢ஦౛࠿ࡽ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ḟ࡟➹⪅ࡀ⾜ࡁワࡗࡓࡢࡣ㸪 Ⅼ㣕ࡤࡋᫍᙧ 
ゅᙧࡢᵓ㐀ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡶඛ➃
ࡢእゅࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࡢ࡛㸪እゅࡣఱ࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡿ
ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋඛ➃ࡢእゅࡣᅄ
ゅᙧࡢእゅ࡞ࡢ࡛㸪୕ゅᙧࡢእゅ࡜ෆゅࡢᛶ㉁ࡣ
౑࠼࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ඛ➃ࡢእゅࢆ⪃࠼ࡿ๓࡟ඛ➃ࡢ
ෆゅࢆ⪃࠼ࡿᑐ㇟࡜ࡋ࡚᥎ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋḟࡢグ㘓ࡣ㸪 Ⅼ㣕ࡤࡋᫍᙧࡢඛ➃࡟  ࡘ࡛
ࡁࡿᅄゅᙧ࡟≉࡟ὀ┠ࡋࡓ᫬ࡢᛮ⪃ࡢᵝ┦࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᅄゅᙧࡢᵓ㐀࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
࣭Dࡣồࡵࡓ࠸ඛ➃ࡢෆゅ࡛࠶ࡿࠋFࡣ୰ኸࡢෆゅࡢ
ᑐ㡬ゅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋE࡜Gࡣ㸽
࣭ᫍᙧゅᙧࡢ࡜ࡁࡣఱࢆ⪃࠼ࡓࡗࡅ㸽
࣭ᫍᙧゅᙧࡢ᫬ࡣぢ᪉ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࢆࡘ࠿ࡗࡓࠋ
࣭E࡜ Gࡶぢ᪉ࢆኚ࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋE࡜ Gࡣ S࡜ Tࡢࡑࢀࡒࢀࡢ
እゅ࡟࠶ࡓࡿࠋ
࣭㹮࡜㹯ࡣ୕ゅᙧࡢෆゅࡔࠋ
࣭࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪୕ゅᙧࡢእゅࡀE࡜G࡞ࢇࡔࠋ
࣭ࡘࡲࡾ㸪Eࡣ୕ゅᙧࡢෆゅ [࡜ \ࡢ࿴ࡔࠋG ࡣ୕ゅᙧࡢෆゅ
[̓࡜\̓ࡢ࿴ࠋ
࣭[࡜\ࡢぢ᪉ࡶኚ࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
࣭[࡜\ࡣࡑࢀࡒࢀ㸪୰ኸࡢ஬ゅᙧࡢእゅࡔࠋ
࣭࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ゅࡢ࿴ࢆ⪃࠼ࡿ࡜͐᥎ㄽࡣ⥆ࡃ

ࣀ࣮ࢺ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᅗ
ࡇࡢሙ㠃࡛ࡣ㸪ᅄゅᙧࡢࡘࡢゅE࡜Gࡀᫍᙧ
 ゅᙧࡢ࡝ࡢ㒊ศ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚࠾
ࡾ㸪➹⪅ࡣඛ࡯࡝࡜ྠᵝ࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡇ࡛㸪๓ࡢၥ㢟ゎỴ࡟࠾࠸࡚ᅔࡗࡓ࡜ࡁࡢᛮ⪃ࢆ
᣺ࡾ㏉ࡗࡓࠋ Ⅼ㣕ࡤࡋᫍᙧ  ゅᙧࡢሙྜࡣ㸪⾜
ࡁワࡗࡓ㝿㸪ぢ᪉ࢆኚ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡋ㸪
ྠࡌヨ⾜ࢆゅE࡜G࡛ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋぢ᪉ࢆኚ࠼
ࡿࡇ࡜࡛㸪ᅄゅᙧࡢࡘෆゅ࡜ࡋ࠿ぢ࠼࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓゅࡀ㸪࡯࠿ࡢᅗᙧࡢእゅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋ㸪
ᫍᙧゅᙧࡢሙྜࡶᅗᙧࡢᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௒ᅇࡢሙ㠃࡛ࡣഅ↛㸪๓ᅇ࡜ྠࡌᛮ
⪃ࣃࢱ࣮࡛ࣥ⾜ࡁワࡲࡾࢆ✺◚࡛ࡁࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࡀ㸪ၥ㢟࡟⾜ࡁワࡗࡓሙ㠃࡛㸪ྠࡌࡼ࠺࡞ၥ
㢟ࢆᛮ࠸ฟࡋࡑࡢゎỴࡢࡓࡵࡢᛮ⪃ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ
࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᐃ⩏ࡢព࿡࡜㔜せᛶ
Ꮫ⩦࡟࠶ࡓࡗ࡚ᐃ⩏ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢ୍␒ࡣࡌࡵ࡟タ
ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᐃ⩏ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚᥎ㄽ
ࡣ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋΎỈࡣ㸪ࠕㄽドࡢᏛ⩦⪅࡛࠶
ࡿ⏕ᚐࡣ㸪ᩘᏛⓗ᥎ㄽࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚ࡢᐃ⩏ࡢᙺ๭
࡜ࡑࡢ㔜せᛶࡢㄆ㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⏝ㄒࡢព࿡ࢆ᫂
☜࡟㏙࡭ࡿᚲせᛶࢆㄆࡵ㸪ࡼ࠸ᐃ⩏ࡢࡶࡘᛶ㉁ࢆ
⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ᥎ㄽ
ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡔᐃ⩏ࡀఱ࡞ࡢ
࠿㸪ᮏᙜ࡟ࡑࡢᐃ⩏࡛Ⰻ࠸ࡢ࠿ࢆၥ࠺ᚲせࡀ࡞࠸ࠋ
ࡼࡗ࡚୰ᏛᰯࡢᏛ⩦࡛ࡶᐃ⩏ࡢ㔜せᛶࢆឤࡌࡉࡏ
ࡿሙ㠃ࡀ࡞ࡅࢀࡤ⏕ᚐࡀᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺ࡇ࡜ࡶ
࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᐃ⩏ࡢព࿡ࡸᙺ๭㸪ព⩏ࡀ༑ศ࡟ᣦ
ᑟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿΎỈࡣ
ࠕࡑࡶࡑࡶ࡞ࡐࠗᐃ⩏࠘ࡀᚲせ࡞ࡢ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸
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࡚㸪ྫྷ࿡ࡉࢀࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࡢᐇ㊶࡟ࡼࡗ࡚㸪ྠࡌࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸
ᅗᙧࡸ㸪ྠࡌࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓࡽ▩┪ࡀ⏕ࡌࡓࡾ⤖ㄽ
ࡀኚࢃࡗࡓࡾࡍࡿሙྜ࡟㐼㐝ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ᐃ⩏ࢆ
᣺ࡾ㏉ࡿᚲせᛶࡀฟ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᅄゅᙧࡸ஬ゅᙧ࡞࡝ࡢከゅᙧࡢሙྜ
࡛ࡣከゅᙧࡢᐃ⩏ࡸෆゅ㸪እゅࡢᐃ⩏ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ㏻ࡾ࡟್ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛㸪
ᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺ᚲせࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋྠ᫬࡟௒ࡲ࡛
⪃࠼࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓพᆺࡢከゅᙧࡀฟ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ฝᆺࡢከゅᙧࡢෆゅࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪
ከゅᙧࡢᐃ⩏㸪ෆゅࡢᐃ⩏㸪እゅࡢᐃ⩏ࡀ᭕᫕࡞
ࡲࡲ᥎ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ከゅᙧࡢ⠊ᅖࢆ㸪พࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡞
ከゅᙧ࡟ᗈࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓ㝿㸪๓ᥦࡸᐃ⩏ࢆࡣࡗࡁ
ࡾࡉࡏ࡚࠾࠿࡞࠸࡜ᫍᙧ  ゅᙧ࡜พ  ゅᙧࡢ࡜
ࡁࡢࡼ࠺࡟⤖ㄽࡀኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᐃ⩏ࡣ⤯ᑐⓗ
࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐃ⩏࡟ࡼࡗ࡚⤖ᯝࡸ᥎ㄽࡀኚࢃ
ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏫ࢆゝ࠼ࡤ㸪ゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࡸ
⾲ࡋࡓ࠸஦᯶࡟ࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡣኚࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏࡟ࡼࡗ࡚⤖ᯝࡀ
ኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࢆ┦ᑐⓗ࡟ぢࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣᐃ⩏ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡗࡓࡾᐃ⩏ࡀ㐺ࡋ
࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ᐃ⩏ࡢព࿡ࡢṇࡋ࠸ㄆ㆑ࡣࠕ⪃
࠼᪉ࡸ⟅࠼ࡀࡓࡔ୍ࡘ࡜࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ᩘᏛࡢᅛ࠸
࢖࣓࣮ࢪࢆᡶᣔࡋ㸪≀ࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡟ᰂ㌾ᛶࢆ
୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋᰂ㌾࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ
⪃࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚㸪᪂ࡓ࡞ᛶ㉁ࢆぢࡘࡅࡓࡾ㸪௚ࡢ
⪃ᐹࡀ࡛ࡁࡓࡾࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࡲࡓ᪂
ࡓ࡞ၥ࠸ࡸㄢ㢟ࡀ⏕ࡲࢀ㸪⮬ࡽᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋ

㸳 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪῝࠸Ꮫࡧࡀᐇ⌧ࡍࡿᩘᏛⓗά
ືࡢᵝ┦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ῝࠸Ꮫࡧ
ࡀᐇ⌧ࡍࡿᏛ⩦ࡣ㸪 ࡘ࠶ࡿၥ㢟ゎỴ㐣⛬ࢧ࢖ࢡ
ࣝࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᅇࡋ㸪ᛮ⪃ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦ࡔ࡜
ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋၥ㢟ゎỴ㐣⛬ࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋᅇࡍࡇ࡜ࡣ㸪ලయⓗ࡟ḟࡢࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀᐇ㊶ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᖐ⣡ⓗ᥎ㄽࡸ㢮ẚⓗ᥎ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ண᝿ࡉࢀࡓࡇ
࡜ࢆ㸪₇⧢ⓗ࡟᥎ㄽࡋጇᙜᛶࢆ☜࠿ࡵ᪂ࡓ࡞஦㇟
ࢆࡘࡃࡿࠋ᪂ࡓ࡟ࡘࡃࡗࡓ஦㇟ࢆ⤫୍ⓗ࡟㸪Ⓨᒎ
ⓗ࡟ぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃែᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡲࡓᬯ♧ⓗ᥋ゐ
ࡸᣦ♧ⓗ᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡓᖐ⣡ⓗ࡟㸪㢮ẚⓗ࡟ண
᝿ࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡇࡑࡀᛮ⪃㐣
⛬ࢆᅇࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
➹⪅ࡢᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᤵᴗࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪ண᝿ࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆ₇⧢ⓗ࡟⪃࠼㸪ጇᙜᛶࡸ୍⯡ᛶࢆ☜࠿ࡵ࡚
⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᛮ⪃㐣⛬ࢆᅇࡍࡇ
࡜࡟ࡼࡿ῝࠸Ꮫࡧࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡇ
࠿ࡽศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ぢ᪉ࢆኚ࠼࡚ࡳࡓ
ࡾⓎᒎࡉࡏࡓࡾࡋ࡚᪂ࡓ࡞ၥ࠸ࢆసࡿάືࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
*࣏ࣜ࢔ࠗᩘᏛ࡟࠾ࡅࡿⓎぢࡣ࠸࠿࡟࡞ࡉ
ࢀࡿ࠿㸯ᖐ⣡࡜㢮ẚ ᰘᇉ࿴୕㞝ヂ 㸪࠘୸ၿᰴ
ᘧ఍♫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᩘ
Ꮫ⦅ 㸪࠘ᩍ⫱ฟ∧ᰴᘧ఍♫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥࡅࡓ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵሗ࿌ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWEBPHQXVKL
QJLWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBBBSGI᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ
᭶᪥
୰ᓥ೺୕ࠗ᚟้∧⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱࡜ᩘᏛ
ⓗ࡞⪃࠼᪉ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪SS
ΎỈ⨾᠇ࠗ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ᣦ
ᑟࡢ᪉ἲ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫
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